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bemærket, at af Universitetslærerne skulde Professorerne, Dr. phil. K. Ers­
lev og Dr. phil. J. L. Heiberg medvirke, at Kandidaten i en Række af Aar 
havde studeret sit Fag under afdøde Professor, Dr. phil. Jul. Lange, og at 
Fakultetet derfor havde ment, at det burde gjøre, hvad det kunde, for at 
skaffe ham Lejlighed til at tage Examen. 
— I Anledning af en i Oktober s. A. indkommen Forespørgsel fra 
Stud. mag. N. N., der i Sommeren s. A. var blevet Student, 0111 han ad 
Aare vilde kunne indstille sig til Magisterkonferens i Kunsthistorie, med­
delte Fakultetet ham, at det ikke kunde love at afholde en Konferens i 
Kunsthistorie, medmindre der til vedkommende Tid havdes en Lærer deri. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Stud. mag. N. N. ansøgte om, at den af ham i Januar 1896 under 
lægevidenskabelig Forberedelsesexamen med udvidet Fysik aflagte Prøve i 
uorganisk kvalitativ Analyse maatte overføres som gjældende ved den af 
ham paabegyndte Magisterkonferens i Naturhistorie med Botanik som Hoved­
fag og Plantefysiologi som Speciale, saaledes at han ved denne kunde nøjes 
med at udføre en kvantitativ Bestemmelse af en uorganisk Forbindelse. Det 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet meddelte under 30te September 
1897 Ansøgeren, at det i Henhold til § 191 i de om Universitetets Examiner 
gjældende Begler ikke havde noget at erindre imod, at den ønskede Tilla­
delse gaves. 
IV. Prisopgaver. 
Ved Skrivelser af 3die og 9de December 1897 tilstillede Konsistorium 
det filosofiske Fakultet en fra Jylland den 1ste s. M. afsendt og den 2den 
s. M. modtagen Besvarelse af Universitetets Prisspørgsmaal i Filosofi for 
1896—97 og en den 6te s. M. modtagen Besvarelse af Universitetets Pris­
spørgsmaal i nordisk Filologi for s. A., med Tilføjende, at Konsistorium 
maatte overlade til Fakultetet at bestemme, om det vilde modtage disse for 
sent indkomne Besvarelser til Bedømmelse. Fakultetet vedtog at modtage 
Besvarelserne til Bedømmelse. 
V. Akademiske Grader. 
1. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelsen af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 15de Oktober 1897 blev det tilladt Cand. mag. 
Foul Levin at disputere for den filosofiske Doktorgrad, uanset at kun havde 
opnaaet Karakteren Haud illaudabilis til sin Skoleembedsexamen. Ved Ind­
sendelsen af det af det filosofiske Fakultet anbefalede Andragende havde 
Konsistorium bemærket, at Andrageren ved videnskabelige Arbejder havde 
godtgjort sin almindelige videnskabelige Modenhed og Indsigt i sit spe­
cielle Fag. 
— Ved kgl. Resolution af 4de November s. A. bifaldtes det, at Professor 
ved Niagara Universitet og Overkirurg ved Hospitalet i Buffalo Herman 
Mynter fritoges for mundtlig at forsvare den af ham forfattede og af det 
Universitetets Aarbog. 84 
